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Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 
 
1. Tesis yang berjudul Kebiasaan Membaca Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sebelas Maret ini 
adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas dari plagiat, serta tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh 
gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang 
disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka.  
Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini terdapat unsur-unsur plagiasi, maka 
saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Permendiknas No. 17, Tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
harus seizing dan menyertakan tim promoter sebagai author dan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta sebagai institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari 






























“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang yang kamu minta dan doakan 
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu” 
(Markus 11:24) 
 




“Bicara soal kekuatan Tarjdo, tidak gampang kalau rakyatmu miskin. Rakyatmu 
harus punya makan yang cukup dulu, punya pakaian, dan yang paling penting bebas 
buta huruf. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Sebab, kalau cuma 
makan, binatang juga bisa makan. Lantas, kalau cuma pakaian, binatang juga punya 
bulu. Buku, bisa membaca, itulah yang membuktikan manusia punya kebanggaan, 
punya kebudayaan, punya peradaban.”  
(Remy Sylado, Ca Bau Kan: Hanya Sebuah Dosa) 
 
 
“Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, dan 
berhasillah kau; anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan jadi mudah; jangan 
takut pada pelajaran apa pun, karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang 
akan membodohkan semua”  
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 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan kebiasaan membaca mahasiswa 
program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sebelas Maret; 
2) mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kebiasaan membaca mahasiswa 
program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sebelas Maret; 
dan 3) mendeskripsikan kendala tumbuh kembangnya dan menjelaskan pengatasan 
dari kendala kebiasaan membaca mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian dilakukan mengikuti metode kualitatif dengan pendekatan 
etnografi. Sumber data penelitian adalah mahasiswa program studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sebelas Maret dengan cara pemilihan 
purposive sampling atau sampel bertujuan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara mendalam, observasi partisipan pasif, dan kuesioner. Ketepatan dan 
kecermatan data divalidasi dengan triangulasi data, triangulasi metode, dan member 
check. Setelah itu, data dianalisis menggunakan model interaktif milik Miles & 
Huberman. 
 Hasil penelitian mendeskripsikankebiasaan membaca dalam enam indikator; 
frekuensi membaca, jenis bacaan, jumlah bacaan, kunjungan ke perpustakaan, tujuan 
membaca, dan kesadaran pentingnya membaca.Indikator frekuensi membaca, jenis 
dan jumlah bacaan masih perlu dikembangkan karena masih bergantung pada tugas 
atau kegiatan akademik yang diberikan dosen. Tiga indikator lain; kunjungan ke 
perpustakaan, tujuan membaca, dan kesadaran pentingnya membaca ditemukan pada 
mahasiswa.Faktor yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya kebiasaan 
membacanya antara lain:1) keluarga mencakup pendidikan, pekerjaan, pendapatan, 
dan pola asuh orangtua, ketersediaan bahan bacaan di rumah, serta suasana rumah; 
2) pendidikan yang mencakup ketersediaan bahan bacaan di sekolah/kampus, 
suasana sekolah/kampus, motivasi guru/dosen, dan kebijakan sekolah/program studi 
terkait membangun kebiasaan membaca para informan; 3) penggunaan internet 
mencakup konten-konten yang sering diakses dan perannya menyediakan bahan 
bacaan yang sangat luas. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain; malas, 
perasaan labil atau moody, kurang mampu mengatur penggunaan waktu, penguasaan 
bahasa asing yang minim, dan budaya membaca belum menjadi bagian dari 
masyarakat. Berbagai kendala ini diatasi dengan membuat jadwal harian, 
memanfaatkan akhir pekan untuk istirahat sehingga hari efektif dapat dijalani 
dengan semangat, dan memilih perpustakaan sebagai tempat membaca yang 
terhindar dari kebiasaan mengobrol.  
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This main objective of this research is 1) to describe the students’ reading 
habitualof Indonesian Education and Literature Department of SebelasMaret 
University; 2) to describe the factors which influence students’ habitualreading of 
SebelasMaret University; 3)to describe the problem in the process of building the 
habit and explain the solution of it. 
This research was conducted by using qualitative descriptive method with 
ethnography approachment. The source of the data were collected from the students’ 
of Indonesian Education and Literature Department of SebelasMaret Universityby 
using purposive sampling.The data were collected by appying a deeply inteview, 
passive participants observation and questionare. The accuracy and the validity of 
the data was validated by using the triangulation of data, the triangulation method 
and member check. The data were analyzed by using the interrative model of Miles 
& Huberman. 
The result of the research described the habitual reading in six indicators 
namely the frequency of reading, the types of the text, the amount of the text, the 
library visits, the purpose of reading, and the awarness of the importance of reading. 
The indicators of frequency of reading, types and amount of text need to be 
developed because the students still relied on the assigments or academic activities 
given by the lecturer. The other indicators such as the library visits, the purpose of 
reading and the awarness of the importance of reading were found in the data. The 
factors related to the process of the habitual reading are 1) the family included the 
education, the occupation, the income, the parenting, the avaiability of the reading 
text at home and the condition of home itself; 2)the education included the 
avaiability of reading at schools, the schools’ situation, the teachers’ motivation, and 
the schools’ policy in building the habitual reading of the students; 3)the use od the 
internet included the most accessed contents and their roles in providing a wide 
source of text. The problems which were found in this reserach were laziness, 
moody, lack of time management, weak of foreigner language’s mastery and the 
reading habit which was not part of the society culture. This problem was solved by 
making a daily schedule, utilizing the weekend for having a rest so that the effective 
days could be led enthusiastically and choosing a quiet library as a place for reading. 
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